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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      Political parties today are characterized by being formed by a group of people who 
have common goals, but at the same time, they differ in the way of achieving the 
objectives. Therefore, the objective of this research is to analyze the internal dynamics 
that occur in political parties , in particular is selected political party Unión del Pueblo 
Navarro and by the party 's internal conflicts that have taken place during the same be 
analyzed 1991-1997 . This work aims to study whether the conflicts that have taken place 
within UPN have been power struggles or ideological . 
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Los partidos políticos de hoy en día se caracterizan por estar formados por un conjunto de 
personas que tienen unos objetivos comunes, pero que al mismo tiempo, difieren entre sí 
en el modo de conseguir los objetivos propuestos. Por ello, el objetivo de esta 
investigación es analizar las dinámicas internas que se producen en los partidos políticos, 
concretamente se ha seleccionado el partido político Unión del Pueblo Navarro y 
mediante este partido se analizaran los conflictos internos que han tenido lugar en el 
mismo durante los años 1991-1997. Este trabajo pretende estudiar si los conflictos que 
han tenido lugar en el seno de UPN han sido conflictos de poder o ideológicos. 
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